





























2．プログラムの概要   
 日本語科目の概要を表１に示す。当初は「理工系の日本語 1S/F」から「理工系の日本語




【表 1  日本語科目の概要（2020年度）】 
授業名 主な目的 内容 
理工系の日本語 1S/F レポート作成 基礎練習（文体、図表の表現、仕組み、定義、要約、
引用など）、2000 字程度のレポート作成、スライド作
成と発表、等 
理工系の日本語 2S/F プレゼンテーション プレゼンテーション、ディスカッション、スピーチ、
メモの取り方、意見の述べ方、質疑応答の方法、レジ
ュメ・スライドの作成方法、等 
理工系の日本語 5S/F 論文作成 基礎練習、4000 字程度の論文作成、スライド作成と発
表、等 
































 授業は Zoomと Google Classroomを使用し毎回オンラインで行った。新型コロナ感染症
拡大の影響により春学期は 12 週となったため、毎回 20分延長して 14 回分の総授業時間
数を確保した。履修者の延べ人数は 37 名であり、春学期 25名、秋学期 12 名と春学期の
方が多かった。内訳は学部生 16名、大学院生 21 名と、大学院生の方がやや多く、大学院
英語学位生の受講も見られた。なお、学部３、４年生と博士課程学生の受講はなかった。
オフィスアワーは週に１コマ、Zoomで実施した。オンライン国際交流会（Zoom）をグロ


































1 ５月 25日（月）は学部生のみ、５月 29日（金）は院生のみ、以下学部生と院生合同で６月 12日
（金）、７月 13日（月）、10 月 20日（金）、11月 27日（金）に実施した。 
2 テスト受験者のうち、学部 1，2年生の 21.4％、大学院生の 75％が上級前半以下のレベルであった。 
